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II
SORU — Mustafa Kemal ve eseri olan Cumhuriyet 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
CEVAP — Baş sorun! Bakın, bu konuda, önce şu­
nu belirtmek isterim ki, az gelişmiş toplumsal bir or­
tamda mucizeler yaratılacağına inananlardan değilim, 
hele bu toplumsal ortamın dertleri, gelişmemişlikten 
doğmuşsa. Bir rejimin yerine bir başkasını koymak deği­
şiklik değildir; nitekim, doğmak olmadığı gibi, dirilmek 
de değildir bu.
Bir devletin başında, adına hükümdar ya da cum­
hurbaşkanı denilen bir kişinin bulunması, kitlenin ka­
rakterine ve oluşumuna sıkı sıkıya bağlı olanı değiştire­
mez hiç.
Aynı toplumsal ortamda doğup yetişenlerin içinden 
iktidara yükselenler, genellikle, kendilerinden öncekile­
rin düşünüş ve tutumlarının tohumlarım içlerinde ta­
şırlar zorunlu olarak.
Bu koşullar altında, aslında, bir görüşten başka bir 
şey olmayan politik rejim, ağırlığı olan bir geçmişi, ön­
ceden tasarlanmış köklü değişiklikleri sağlamak için, 
nasıl ortadan kaldırabilir; hele bu geçmiş, yüzlerce yı­
lın belirli etkenlerinden oluşmuşsa?
Kötülükler gibi iyilikler de, kurulan rejimlerden 
değil, onları uygulamakla görevli kişilerden gelir. Bun­
lar, alma ve özümseme gücü, daha önceden elverişli 
araçlarla işlenmemiş olan toplumsal ortamda yüklen­
dikleri görev tarzına göre davranırlar.
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Düşüncemi daha iyi belirtmek için, size bir veya 
iki örnek vermek istiyorum.
Abdülhamit rejimi, tipik bir zorba otokrasiydi. Hiz­
metindeki acar kişiler dışında, her ne pahasına olursa 
olsun, bu otokrasiden kurtulma isteği konusunda, mem­
lekette tam bir görüş birliği vardı. Ulusal kalkınmayı 
sağlamak amaciyle öne sürülen reformlara gelince, es­
kiden Mithat Paşa tarafından hazırlanan Kanun-u Esa- 
si’yi (Anayasa) yeniden diriltmek isteniyordu.
Bu görmüş geçirmiş reformcuların başında Ahmet 
Rıza Bey vardı. Paris’te Fransızca olarak yayınladığı 
Meşveret adlı gazetesinde, bir yandan padişahı sert bir 
dille eleştirirken, öbür yandan, sallantıda olan impara- 
toı luğa yeni bir soluk aldırmak için, bu ünlü çarenin 
uygulanmasını istiyordu bağıra çağıra.
Ağabeyim, yine Paris’te, ama Türkçe olarak yayın­
ladığı Terakki gazetesinde, bu ilkel çare ile hiçbir za­
man somut bir sonuca varılamayacağını onlara anlat­
maya çalışıyor ve ekliyordu: «Bam başka ve kökü daha 
derinde olan kötülüğü teşhis edemediğiniz gibi, devâ- 
smı da bulmuş değilsiniz. Kendi öğretinizi uygulayarak 
hiçbir zaman, memleketi, hızla yuvarlamakta olduğu 
uçuruma düşmekten kurtaramazsınız.»
Saçma gibi görünen, ama olayların güçlü incelen­
mesine dayanan bu sonuç bildirisinin peygamberce bir 
nitelik taşıdığı görüldü.
Otokratik rejim, yerini liberal rejime bıraktı. Ama, 
bu sonuncu rejim, ne yıkımı önleyebildi, ne de önlemesi- 
ni bildi. Bununla birlikte, Abdülhamit’in yerine geçen 
Sultan Reşat, pratik olarak, bir hiç durumuna düşmüş­
tü. Sultan Reşat, halkın içinden gelen yöneticilerin öy-
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leşine buyruğu altına girmişti ki, her fırsatta ve her kar­
şısına çıkan kimseye: «Ben meşrutiyet padişahıyım!» 
demek gereğini duyuyordu.
Kanun-u Esasi, Mithat Paşa’nın hazırladığı, düzelti­
lip çağdaşlaştırılmış Anayasaydı. Meclis-i Mebusan ve 
Âyân pırıltılar saçıyordu. Özgürlükler; basın, öğrenim, 
azınlıklar, toplantı, politik gösteri vb. özgürlükleri ye­
niden konuyordu. Kapitülasyonlar kaldırılmış, yabancı 
postalar kapatılmıştı. Son olarak, ileriye doğru yükse­
lişin bütün öğeleri biraraya getirilmiş, dolayısiyle, her 
şey güler yüzlü, umut verici bir durum almıştı.
Ama, hayır! Her şey kötüye gidiyor, kangren derin­
lemesine işliyordu: Korkunç yıkımlar, önce yavaş ya­
vaş, sonra şaşırtıcı bir hızla yüze çıkıyor, uğranılan ve 
uğranılacak olan kayıpların bilançosu, zamanla kabarı­
yor, ürkütücü bir hal alıyordu.
İmparatorluk, dörtbir yanından çatırdarken, bütün 
sözde reformcular ve özgürlüğün bu anlı şanlı şampiyon 
ve kahramanları, kendi kişisel kurtuluşlarını, çılgın ve 
utanılası bir kaçışta arıyorlardı!
Rejim değişikliği fiyakso ile sona ermişti.
Bir başka örnek. Güney Amerika ülkelerinin hepsi 
cumhuriyet rejimiyle, buna karşılık, güney Avrupa ül­
keleri de anayasalı monarşilerle yönetilmektedir. İkinci­
lere kıyasla, birincilerin özgürlükleri su götürür. Birçok 
yönetim biçimleri arasında en liberal sayılan bir hükü­
met biçiminin nimetlerinden yararlandıklarına göre 
niçin su götürür diyoruz? Çünkü, ulusların gerçek üs­
tünlüğü sağlayan şu bu politik rejim değil, onların top­
lumsal olşumudur. Bu doğrulama, dinlere uygulandığı 
zaman, bütün inandırıcı gücünü kazanır ve zorlu bir 
gerçek oluverir.
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Bütün çağların öğretileri içinde, İsa’nın Havarileri­
ne benimsettiği şu ilkeden üstün, güzellik açısından ona 
eşit bir başka ilke düşünülemez: «Düşmanların bile ol­
salar, İnsanları seveceksin.»
Ne var ki, bu büyük ilke adına ve iğrençlikler, ne 
cinayetler işlendi. «Kutsal» diye nitelenen, o bütün iş­
kenceleri, eza cefaları ile Enkizisyon, bunun en sarsıcı 
tarihsel tanığıdır.
Bütün bu şaşırtıcı işkencelerin sorumlusu kimdir? 
Toplumsal ortamdır. Gelişme aşamasına göre, bütün 
alanlarda, ayrıksız olarak, en güzel kavramlar bozulup 
canavarlar yaratacağı gibi, daha verimli ve daha etkin 
kavramlar da doğurabilirler.
Bu nokta aydınlığa kavuştuktan sonra, gelelim şim­
di Mustafa Kemal'in doğuşuna.
Önce, bu doğuşun bir takım yorumlara ihtiyacı yok 
gibidir. Çünkü, sarsıcı ve ağırlığını duyurucudur, ge­
rek değeri, gerek çeşitliliğiyle.
Bu doğuş, bilmem hangi sihirli değnek vuruşuyla, 
görünmeyen bir dünyadan çıkıveriyor birden ortaya, 
devsel boyutları ile sihirli bir saray etkisi yapıyor.
Madem ki, konunun can alıcı yerindeyiz, önce, ya­
pıcının kendisini, sonra da yaptığı eserini inceliyelim, 
büyük bir nesnellikle.
Ölçüp biçmeyi deneyeceğim insan, bana kalırsa, ne 
üstün bir yaratıktır, ne de bir dâhi. Düpedüz bir insan­
dır - bereket versin ki öyledir, bu da yeter zaten. Çün­
kü, uzun boylu hazırlanmış kuramlara, üzerinde iyiden 
iyiye düşünülmüş ve özenle kotarılmış öğretilere sarıl­
mayan üstün bir eylem adamıdır o. Yöntemleri ampirik, 
ama etkindir. O, ne Antikçağın Hippokrates’ine benzer,
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ne de Orta ve Modern çağların yüce kişilerine. Kelime­
nin iyi anlamında bir iyileştiricidir o. Gerçekte, ameli­
yat eder ve iyileştirir hastasını. Ameliyat masasında onu 
cansız bırakıp sıvışmaz.
Yaratıcı sıfatını kendine yakıştırmasına rağmen- ki, 
çok insanca bir şeydir bu- bir yaratıcı değildir o. Çün­
kü, düşünce, öğreti, politik kavram ve gelenek olarak 
elde etmek istediği ne varsa hepsi, çoktanberi başka 
yerlerde gerçekleşmiştir. Bunlar elinin altında olan 
şeylerdir. Onun yapacağı şey, bunları çekip alarak kuh 
lanmaktır ki, bol bol kullanmıştır.
Mustafa Kemal bir yaratıcı değilse de, buna kar­
şılık gözüpek bir ithalcidir. Bir takım fırsatlar yarat­
mak ister gibi görünmez. Ama önüne fırsat çıktı mı da, 
amacının başarısı için tepe tepe yararlanır ondan.
Gördüğünü tam görür. Hareketleri dengelidir. Ken­
dine olan fazla güveni, hareketlerini bazan yörüngesin­
den saptırırsa da, atışı boşa gitmez. Çünkü, uzaklığı uz­
manca hesaplamıştır.
Mustafa Kemal, ulusu yok olmaktan kurtardı önce. 
Sonra onu, ilerleme yoluna sokmak amaciyle tedbirler 
aldı. Bunlarla ilgili ilk eylem planı, şaşılacak ölçüde 
dengeli bir pozitivizmden esinlendi.
Bağrında, birbiriyle bağdaşamayan ve hegemonya 
peşindeki sayısız ırkları barındıran Osmanlı imparator­
luğunun parçalanması kaçınılmazdı. Onun için bütün 
çabalar, bu uçsuz bucaksız ve uyumsuz toprağın elve­
rişli bir parçasını savunup, o parça üzerinde hak iste­
meğe ve Türk’ün kendi kaderine sahip çıkacağı yeni bir 
Türkiye yaratmaya yönelecektir.
Tasarılarına taban tabana karşıt olan koşullar altın­
da, bu meşru özlem, bir sürü insanın gözünde, basit bir
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özlem değil, düpe düz bir ham hayaldi. Mustafa Kemal'e 
göreyse, bir gerçekçilikti bu, sadece.
Niçin? Çünkü Mustafa Kemal, uyanık bir insan ola­
rak, ortaya konan dilemmayı her yanı ile ölçüp biçiyor 
ve derin bir nefes alarak görüyor ki, düşman kampın 
diplomatları, Yunan ordusuna Türklerin haklı ulusal 
özlemlerini (ki, M. Kemal bu özlemlerin gerçek yaratı­
cısıdır) yok etmek görevini yüklemekle, kendilerine za­
manla pahalıya mal olacak büyük bir taktik hatası yap­
mışlardır. Daha önce padişahın delegelerine Sevr ant­
laşmasını imzalattıran korkunç ve acımasız düşmanların 
kalın zırhlarının püf noktası buradadır. Mustafa Ke­
mal, kendisi için bulunmaz bir nimet olan bu çatlağı 
görüyor. Uluslararası başka etkenlerin ufukta kendi le­
hine uc verdiğini de görüyor: Amansız düşmanı olan 
Yunanistan’ın genişlemesini iyi gözle karşılamayan îtal- 
yanm çekilişi, bu serüvene istemeye istemeye katılmış 
olan Fransa’nın - bir de, o dönemde tam bir bozgun ha­
linde bulunan Rusya’nın duraklamaları. Mustafa Kemal 
fırsatı kaçırmıyor, çağdaş zamanların gerçek Aster’i ola­
rak; büyük ihtiraslar taşıyan, üstelik Birleşik Güçlerin 
askeri temsilcisi küstah düşmana karşı okunu yönelti­
yor, yere seriyor, bir daha ayağa kalkamamacısa, peri­
şan ediyor onu. Birinci Dünya Savaşındaki Türk yenil­
gisi, birden zafere ve Sevr antlaşması, yani bu ölüm ka­
rarı, düpe düz bir aklanma olan Lozan antlaşmasına dö­
nüşüyor. Bu zafer aynı zamanda, Mustafa Kemal’in ken­
di kişisel zaferidir; geçici olaylara kapılmadan her şeyi 
inceden inceye yargılayan o kendine özgü niteliği, aynı 
zamanda tuttuğunu koparan olağanüstü diretişi sayesin­
de elde ettiği bir zafer.
( B itm edi)
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Varılan zafer, kazanılmış halk sevgisi, olağanüstü 
bir çapta hakkedilmiş olan bu iki niteliği, programının, 
aynı önemde olmakla birlikte, belki de birincisi kadar 
gerçekleştirilmesi güç ikinci bölümünün hizmetine ve­
recektir.
Şimdi, artık Mustafa Kemal’in, bu durağan ve etik 
sosyal ortamda birikmiş olan evrimleşmiş çağların ge­
ride bıraktığı törelerle, bağnazlıkla savaşması gerekiyor. 
Toplumsal ortama yeni bir hayat vermek, onu yeni bir 
eylemle donatmak, kısaca, Batılılaştırmak (Onun içten 
düşüncelerini dile getirmek için, bence artık anlamım 
kaybetmiş olan bu terimi kullanıyorum) gerekiyor.
Demek, yenilmez bir istem ve her deneye kafa tuta­
bilen bir gözüpeklik ile silâhlanması gerekiyor toplum­
sal ortamın. Ama Mustafa Kemal’in askeri zaferi, bü­
yük bir yıldız aydınlığı ile karşımızdadır. Bu, ona bir 
atlama tahtası işlevini görecek ve engelleri aşmasında 
ona atılım gücü sağlıyacaktır. Mustafa Kemal, bu engeli 
önceden görüyor ve önüne çıkan fırsatları kullanıyor.
Ama, bunun için ne yapıyor? Pratik bir insan ola­
rak, dünya kadar eski olan ve onları eskiden kullanan, 
bugün de kullanagelenlerin dağılıp toz olmalarını önle­
yemeyen araçları kullanıyor: Cumhuriyet, kadının öz­
gürleşmesi, erkekler için şapka, kadınların peçeden 
kurtulması ve hattâ fahişelik (neredeyse kutsal fahişe­
lik diyecektim, çünkü bunlar Batı törelerinin bir parça- 
sıdırlar), son olarak da Latin harfleri.
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S,
Ama bütün bu eskilikler yeni bir şeydir, Mustafa 
Kemal’in onları değerlendirmeye kalkışacağı o geri bı­
rakılmış toplumsal ortam için yeninin yenisi bir şeydir. 
Bu, birçok insan için, kitleyi oluşturan şu dikkafalı, ge­
rici ya da korkak insanlar için, adetâ canavarlık sayı­
labilen, beklenmedik bir şeydir.
İşte, çoktan tarihe malolmuş bü insan böyle görü­
nüyor bana. Tarihte O, elbette, yeni Türkiye’nin kuru­
cusu olarak görünecektir, tıpkı, Osmanlı İmparatorlu­
ğunun kurucusu Osman I gibi.
Mustafa Kemal’in eserine gelince, politik, yönet­
sel, toplumsal vb. kurumların uluslararası hâzine­
sinden alman çeşitli öğeler, ülkenin kurtuluşunu sağla­
maya elverişli gerçek bir evrim basamağı oluşturmak­
tan uzaktırlar: Bunlar, daha çok, ilerlemenin dışsal ve 
yüzeysel belirtileridir. Örneğin, ekonomi alanında para, 
serveti temsil eden bir işarettir; bu servet sağlam te­
mellere dayandığı sürece, herhangi bir nedenden ötürü, 
simgesi kaybolsa bile, değerlerini korur yine de.
Bütün bu ithal maddeleri, bir güven dayanağı ola­
bilseydi, o zaman, Eski Yunanistan’ın çöküşünü, gide­
rek de ortadan kalkışını nasıl açıklayabilirdik? O Yu­
nanistan ki, soldan sağdan en değişik biçimleriyle de­
mokrasinin beşiğiydi; saçı başı açık kadınları, başla­
rında fes veya sarıktan başka şeyler taşıyan erkekleri ile, 
bilim, edebiyat, sanat, güzel sanatlar vb. gibi bütün 
alanlarda, dikkate değer, şaşılası bir kafa kültürüne 
sahipti.
Yüzlerce yıl cumhuriyetle yönetilen ve bütün dün­
yayı parlak uygarlığı ile aydınlatan Roma için ne demeli?
Roma, boyunduruk altına aldığı öncülü Yunanistan 
gibi tarihe karıştı.
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